Mampu kesan kebocoran paip, curi air dengan mudah by UMP, PNC
DR Mohd Fairusham (dua dari kiri) bersama pelajamya memegang anugerah yang dimenangi. 
Mampu kesan kebocoran 
paip, curl air dengan mudah 
Pell.an: Sekurnpulan pe-' 
nyelidik Vniversiti Malaysia 
Pahang (UMP) · berjaya 
membangunkan sebuab 
inovasi mampu. mengu-
rangkan situasi Air Tidak 
Berhasil (NRW) yang me-
nyebabkan negara menga-
larni kerugian besar. 
Menerusi inovasi diba -
ngunkan penyelidik dari -
pada Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal UMP, ia mampu 
mengesan kebocoran paip 
atau kecurian air dengan 
mudab dan murab sekali 
gus bakal memberi man-
faat kepada syarikat be-
kalan air. 
Penyelidikan itu diketuai 
Timbalan Dekan (Penyeli-
dikan dan Pengajian Siswa-
zah) Fakulti Kejuruteraan 
Mekanikal UMP Ir Dr Mohd 
Fairusham Ghazali dibantu 
pelajarnya, .Muhammad 
Hana.fi Yusop, Mohd Fadh-
lan Mohd Yusoff, Muham-
mad Aminuddin Pi Remli 
dan Abdul Malik Awang Ha-
mat. 
Mohd Fairusham berkata, 
penyelidikan inovasi itu 
bermula sejak 2012 dan pi-
haknya kini dalam proses 
mengujinya dengan kerja-
sama Pengurusan Air Pa-
hang Berhad (PAIP) sebe-
lurn ia boleh dipasarkan 
unruk digunakan syarikat 
bekalan air di seluruh ne-
gara. 
"Sistem digunakan ber-
asaskan mekanisme teka-
nan air dalam sistem per-
paipan. Isyarat diperoleh 
melalui penderia (sensor) 
diletakkan pada pill bomba 
dianalisis menggunakan 
kaedah dibangunkan kami 
sendiri bagi mengenal pasti 
lokasi kebocoran," katanya 
ketika ditemui di UMP 
Kampus Pekan, semalam. 
